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Important Dates
◦ Submission of abstract: 15th July 2019 (extended to 5th August)
◦ Submission of first draft (3000 words): 20th August, 2019
◦ Date of Seminar: 27th August 2019
◦ Submit abstract via the shared google document
◦ Format of abstract is available via google document.
◦ Submission of first draft to Dr Rabiah (rabiahamin@iium.edu.my)
◦ Publication: Journal –UIR & IIUM
Tentative Programme
Date Time Activities Date Time Activities
26/8/2019 10.35 am Arrive in Riau 12.00 pm Resolution and closing
11 am Lunch & check-in 12.45 pm Lunch and zuhr prayer
Visit to Ulu Kasok (Casual/sports attire) 1.30 pm Educational visit -Istana Siak
Dinner and ISRUPIC meeting 3.30 pm Arrival-Istana Siak
27/8/2019 6.30 am Breakfast 5.00 pm Dinner with UIR 
8.00 am Opening and Welcoming remarks by UIR
(Rector)
28/8/2019 6.30 am Breakfast
8.15 am Keynote speech by IIUM (Dean, KIRKHS) 7.30 am Educational visit and city tour
8.30 – 10.30 am Session 1A, 1B, 1C 12.30pm Lunch and Zuhr prayer
10.00 am Tea break 2pm Airport

















Time Tuesday 27th August
08.00 Opening and Welcoming Remarks (Rector UIR)
08.15 Keynote Speech (Dean KIRKHS, IIUM)
08.30 Session 1A
Facilator: UIR
1) Assoc.Prof. Dr. Shukran 
Abdul Rahman
2) Dr. Nur Suriya Mohd Nor







1) Dr. Mohd Noh Abdul Jalil
2) Dr. Norasikin Basir
3) Andree , Azhari Setiawan & 
Alfajri
4) Syarifah Farradinna & 
Rayhanatu binqalbin Ruzain
Venue: TBD
Sustainabilty and Environment 
Session 1C
Facilator: UIR
1) Dr. Aini Maznina A. Manaf
2) Dr. Rabi’ah Aminudin
3) Yanwar Arief, Sigit Nugroho & Didik 
Widiantoro







1) Dr. Nadzrah Ahmad
2) Dr. Nazariah Shari’e Janon
3) Fikri




Mental Health and Well-being
Session 2B
Facilator: UIR
1) Assoc. Prof. Dr. Luqman 
Zakariyah
2) Mohd Helmi Mohd Sobri 
3) Leni Armayati, TB Zulriska 
Iskandar, Ahmad Gimmy P. 
Siswandi & Zainal Abidin






1) Prof. Dr. Asem Shehadah Saleh Ali
2) Dr. Siti Nuraishah Ahmad
3) Tengku Nila Fadhlia
4) Dr Mohammed Farid Ali
Venue: TBD
Culture, Language, and Arts
12.00 Resolution and Closing
12.45 Lunch and Zuhr Prayer
INTERNATIONAL SEMINAR ON THE ROLES OF UNIVERSITY IN RESPONDING TO PSYCHOSOCIAL ISSUES IN THE COMMUNITY
INTERNATIONAL SEMINAR ON THE ROLES OF UNIVERSITY IN RESPONDING TO 
PSYCHOSOCIAL ISSUES IN THE COMMUNITY 
Time Tuesday 27th August 
08.00 Opening and Welcoming Remarks (Rector UIR) 
08.15 Keynote Speech (Dean KIRKHS, IIUM) 
08.30 Session 1A 
Facilator: UIR 
1) Assoc.Prof. Dr. 
Shukran Abdul 
Rahman 
2) Dr. Nur Suriya 
Mohd Nor 
3) Yulia Herawaty 
&     Irfani Rizal 








1) Dr. Mohd Noh 
Abdul Jalil 
2) Dr. Norasikin 
Basir 














1) Dr. Aini Maznina A. 
Manaf 
2)  Dr. Rabi’ah 
Aminudin 
3) Yanwar Arief, Sigit 
Nugroho & Didik 
Widiantoro 









10.00 Tea Break 
10.30 Session 2A 
Facilator: UIR 
1) Dr. Nadzrah 
Ahmad 







5) Juliarni Siregar 
Venue: TBD 
 




1) Assoc. Prof. Dr. 
Luqman 
Zakariyah 
2) Mohd Helmi 
Mohd Sobri  




P. Siswandi & 
Zainal Abidin 
4) Juliarni Siregar, 




Ethnicity and Religion 
Session 2C 
Facilator: UIR 
1) Prof. Dr. Asem 
Shehadah Saleh Ali 
2) Dr. Siti Nuraishah 
Ahmad 
3) Tengku Nila Fadhlia 





Culture, Language, and Arts 
12.00 Resolution and Closing 
12.45 Lunch and Zuhr Prayer 
PARALLEL SESSIONS: Tuesday 27th August  
Ti
me 
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Lessons for the 
Youth from the 
Works and Life 
of Said Nursi 
 
Speaker(s):  
Dr Mohammed 
Farid Ali 
(Head of 
Research, 
KIRKHS) 
 
